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,QWURGXFWLRQ 
7KLVSDSHULVQ
W WKHSUHVHQWDWLRQRIWKHSURJUHVVRIDUHVHDUFKZRUNQRUWKHUHVXOWVRIILHOGWULDOVDQGLWGRHVQ
W
GHVFULEHUHOHYDQWDSSOLFDWLRQVRIEHVWSUDFWLFHVLQVRPHRIRXUWRZQV
,W
VMXVWDUHIOHFWLRQLQVRPHZD\VDOVRYHU\UHFNOHVVWKDWFRPHVIURPWKHZLOOWRLPSOHPHQWDFRQFHSWXDOVKRUW
FLUFXLW EHWZHHQ WZR DSSDUHQWO\ GLVWDQW SKHQRPHQD DPRQJ WKHPVHOYHV EXWZKLFK LI SODFHG RQ WKH VDPH LQFOLQHG
REVHUYDWLRQ GHFN FDQ H[DOW LWV WUDJLF VFKL]RSKUHQLD HYLGHQFH RI D:HVWHUQ ZRUOG KHUH LV WR WKH (XURSHDQ DQG
HVSHFLDOO\0HGLWHUUDQHDQVHULRXVO\LQFULVLVGXHWRODFNRIDYLVLRQRUDWOHDVWRIDORQJWHUPVWUDWHJ\LQWKHFHQWHU
RIZKLFK UHSRVLWLRQYDOXHV DQG LGHQWLWLHV DUH FXUUHQWO\ WRWDOO\ IRUJRWWHQ EHFDXVHXVXUSHGE\ VKRUWVLJKWHG FKRLFHV
PHUHO\GHSHQGHQWRQWKHILQDQFHGRPDLQ
,ZLVK WRZULWH DERXW WRXULVP DQGPLJUDWLRQ DV IDFHV RI WKH VDPH FRLQ WKH IDNH MR\ DQG WUXH GHVSDLU WUDJLF
FKDUDFWHULVWLFVRIDQHSRFKDOWUDQVIRUPDWLRQWKDWWKLV6\VWHPGXULQJLWVVHOIH[WLQFWLRQLVQRWDEOHWRXQGHUVWDQG
DQGPHWDEROL]HDVLQHYLWDEOHKLVWRULDQIORZWKDWSURGXFHVLWDQGDVFDOOIRUDSSURSULDWHVWUXFWXUDOVROXWLRQV
$ERYHDOO,ZRXOGOLNHWRLQYHVWLJDWHKRZWKHVHWZRSKHQRPHQDFXUUHQWO\HQJUDYHQHJDWLYHO\RQRXUFLWLHVDQGWR
ZKDWH[WHQWYLFHYHUVDWKH\PLJKWFRQWULEXWHWRVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
, WKRXJKW LWPLJKWKDYHEHHQXVHIXO WR LQWURGXFHWKLVHOHPHQWSHUKDSVSURYRFDWLYH LQD6\PSRVLXPWKDW WDNHV
GHDOZLWK1HZ0HWURSROLWDQ3HUVSHFWLYHVLQRUGHUWRFRQWULEXWHWRFUHDWHPRPHQWVRIFULWLFDOFRPSDULVRQDQGGHEDWH
RQ LVVXHV WKDW VR VWURQJO\DUHDIIHFWLQJRQ WKHFKDQJHV ,ZRXOG VD\DQWKURSRORJLFDORIRXUSURVSHURXV WKHUHIRUH
EOLQGDQGGHDIVRFLHW\
'LVFXVVLRQ 
&RQWHPSRUDU\FLWLHVPHWURSROLWDQDUHDVWKHWHUPLVQRWXVHGKHUHDVXQIRUWXQDWHO\LQWKHUHFHQWDGPLQLVWUDWLYH
OH[LFRQUHSUHVHQWWKHSODFHPHWDSKRULFDOO\DQGSK\VLFDOO\LQZKLFKLWGHYHORSVFRPSOH[SKHQRPHQD
2I WKHSOXUDOLW\RI WKHVH LQ WKLVSDSHU ,ZDQW WRZHOG WKRVH WKDWGHQVLI\ WKHFLW\FHQWHUVREMHFWRI  ³FXOWXUDO´
WRXULVWDJJUHVVLRQEXW UHDOO\RI WKH W\SHKLWDQGUXQDQGVXEXUEVRIWHQVWUXFWXUDOO\ LQDGHTXDWH WR VHDW VRFLDODQG
UDFLDO WHQVLRQVPRUHDQGPRUHFKDUDFWHUL]HGE\DGDQJHURXVO\FRQWDJLRXVHQGRJHQRXVFULPLQDOLW\ LQILOWUDWLQJ RQ
WKHJURZLQJSRSXODWLRQRISHUPDQHQWO\H[FOXGHGDQGQRWLQWHJUDWHGPLJUDQWVFRPSDUHGWRDQHQGHPLFLQDELOLW\WR
YLVLRQDQGLQFOXVLYHSROLWLFDOVWUDWHJLHVRQWKHSDUWRIDUHVSRQVLEOHJRYHUQDQFH
,QVXPZHFDQVD\ WKDW WKHFLW\ LWVHOI LVDFRPSOH[ LQWHUDFWLYHSKHQRPHQRQ LQWHUDFWLQJDQGV\VWHPLFDQGZH
PXVWIDFHLWZLWKD³KROLVWLF´DSSURDFKDVWKHWRWDOLW\RIUHTXLUHGLVVXHV
&RQYHUVHO\WKHFULVLVRI:HVWHUQFLWLHVFRPHVIURPWKHFRQWUDGLFWLRQVRIWKH:HVWLWVHOIDQGIURPWKHLQDELOLW\WR
ILQGLQWKHDZDUHQHVVRILWVRZQLGHQWLW\WKHQHFHVVDU\LVSXVKLQJIRUDSDUDGLJPFKDQJHWKDWNQRZVKRZWREXLOGRQ
FXOWXUHWKHYLVLRQRIDGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHRIJURZWKDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRIWKHFLWLHVWKHPVHOYHVRIWKH
WHUULWRULHVRIWKHZKROHVRFLHW\LQWHUPVRIZHOFRPHDQGLQFOXVLYHQHVV
7KH GHYHORSPHQW RI WKH FLW\ PXVW UHVSRQG WR WKH VWUHVVHV ZKLFK H[SUHVVHV WKH FRQWHPSRUDU\ ZRUOG ZLWK D
FROOHFWLYH FDSDFLW\ RI UHJHQHUDWLRQ RI WKH H[LVWLQJ DQG GHVLJQRI WKH QHZ WKDW LV DEOH WR SURYLGH DSSURSULDWH DQG
VWUXFWXUDOUHVSRQVHVWRWKHVDPHVWUHVVHV)URPWKHXUEDQVFDOHVWRWKHDUFKLWHFWXUDORQHVRIWKHSXEOLFVSDFHVDQGRI
WKHKRXVHVWRUHGHVLJQWKHVKDSHWKHPDWHULDODQGWKHLPDJHRIWKHOLYLQJSODFHV6XFKDSURFHVVLIFROOHFWLYHDQG
VKDUHG VKRXOG FRQWULEXWH WR WULJJHU UHDO LQWHJUDWLRQPHFKDQLVPV WDNLQJSDUW LQSODFHVEXLOGLQJ DEOH WRSURGXFH D
VHQVH RI EHORQJLQJ WR WKH VDPH SODFHV &DQ ZH DQDO\]H WKH WZR SKHQRPHQD LQ WKHLU HPHUJLQJ PDQLIHVWDWLRQV
UHLQWHUSUHWHGLQOLJKWRIWKHRIILFLDOVWDWHPHQWVSURPXOJDWHGDWOHYHORI81(6&2DQG(XURSHDQ&RPPXQLW\DQGRI
RWKHU,QWHUQDWLRQDO%RGLHVZKLFKGXULQJ WKHVH\HDUVGRQRWKDYHVSDUHGSURFODPDWLRQVDQGVROHPQGHFODUDWLRQVRI
SULQFLSOHRQWKHUROHRIFXOWXUHLQWKHJURZWKRIDQLQFOXVLYHDQGWROHUDQWVRFLHW\,WZLOOEHVRSRVVLEOHWRUHDGWKH
HIIHFWVWKDWDUHSRXUHGRQWKHXUEDQRUJDQLVPLQWKHFHQWHULQRQHFDVHDQGLQWKHVXEXUEVLQWKHRWKHUEHFDXVHDOVR
GLYHUVLILHG³JHRJUDSKLFDOO\´DUHWKHSODFHVZKHUHWKHWZRSKHQRPHQDRFFXU
2XUFLWLHVHVSHFLDOO\WKRVHGHILQHG³FLW\RIDUW´ZLWKDEDGVSHHFKDUHVXEMHFWWRDQLPSUHVVLYHWRXULVWSUHVVXUH
QRWJRYHUQHGLQWKHDEVHQFHRIVXSHUYLVLRQDQGXQGHU³URXWHV´SUHSDFNDJHGWKDWSULYLOHJHRQO\WKHXVXDODQGIHZ
SODFHV SURPRWHG E\ WKH PHGLD DQG H[FOXGH RWKHUV QXPHULFDOO\ VLJQLILFDQW E\ WKHQ FRQGHPQHG WR WKHLU
PDUJLQDOL]DWLRQDOWKRXJKULFKLQWHVWLPRQLHVDQGHTXDOO\LPSRUWDQWYDOXHV
7KLVLVWKHSKHQRPHQRQRIVRFDOOHG³FXOWXUDOWRXULVP´7KLVGHILQLWLRQLVWREHFRQVLGHUHGDQR[\PRURQJLYHQ
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WKHFXUUHQW LPSRVVLELOLW\ WR WUDFNGRZQLQ WKHIRUPV LQZKLFK WRXULVPGHYHORSVDQG LV WRGD\SUDFWLFHGQR WUDFHRI
³FXOWXUDO LQWHUHVW´,QDGGLWLRQ WKHH[SUHVVLRQLQKHULWV WKHFRQFHSWXDOXQFHUWDLQWLHVDQGGLIILFXOWLHVRIGHILQLWLRQRI
ERWKWHUPVWRXULVPDQGFXOWXUH
$FFRUGLQJ WR WKHGHILQLWLRQRI WKH:RUOG7RXULVP2UJDQL]DWLRQ :72DQRUJDQL]DWLRQREYLRXVO\HQWLWOHG WR
SURYLGHLWZRXOGEH³FXOWXUDOWRXULVP´DOOIRUPVRIPRELOLW\WKDW³satisfy the human need for diversity, tending to 
raise the cultural level of individuals and to increase the knowledge, the ' experience and encounters´
2WKHU GHILQLWLRQV SODFH HPSKDVLV RQ UHODWLRQVKLS WKDW WRXULVP HVWDEOLVKHV ZLWK SODFHV DQG FXOWXUHV ³RWKHU´ LQ
RUGHUWROHDUQDERXWSHRSOHDQGOLIHVW\OHV
,QWKHFDVHRIRXUPRGHUQLW\LWZRXOGSHUKDSVEHPRUHFRUUHFWWRVSHDNLQWHUPVRI³PDVVWRXULVP´WKDWZHDOO
NQRZLVTXLWHDQRWKHUWKLQJWKDQWKHWUDYHOOLQJDWWLPHRIWKH*UDQG7RXURI*RHWKHE\UHSUHVHQWLQJFRQYHUVHO\WKH
WUDJLFPHWDPRUSKRVLVRIWKRVHHOLWLVWSUDFWLFHVEDGO\UHLQWHUSUHWHGE\WRGD\
VKRUGHV2XUHIIRUWVWKHUHIRUHVKRXOG
EHWREULQJLWWRDPRUHEDODQFHGDQG,ZRXOGVD\HFRORJLFDO³VXVWDLQDEOHWRXULVP´
:KDWGRHVLWPHDQLQIDFW³VXVWDLQDEOHWRXULVP´"7RDQVZHUWKLVTXHVWLRQZHUHIHUDJDLQWRWKH:72ZKLFKLQ
KDVGHILQHGVRLWVPDLQSULQFLSOH³must be identified as a guide for the management of all resources in such a 
way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining the 'cultural integrity, essential 
ecological processes, biological diversity of living systems´ ,QDGGLWLRQ³the development of sustainable tourism 
meets the needs of present tourists and host regions while protecting and improving the opportunities for the 
future´7REHDEOHWRLGHQWLI\WKH³PDLQURDG´WKDWFDQKHOSXVDFKLHYHWKLVUHVXOWDOVRDQGPDLQO\IRULWVLQWULQVLF
HFRORJLFDO YDOXHZHPXVWQHFHVVDULO\ VWDUW IURPDQ DQDO\VLV RI WKHNH\SRLQWV DQG DFWXDO RI WKH  SUREOHP7KHVH
VKRZ WKDW WRGD\ WKH ZLGHVSUHDG DQG SUDFWLFHG DSSURDFK GRHV QRW UHFRJQL]H WRXULVP DV D WRRO IRU FXOWXUDO
GHYHORSPHQW
&RQYHUVHO\WRGD\XQGHURXUH\HVWRXULVPLVDWRROIRUPXOWLSO\LPPHGLDWHSURILWVPDUNHWLQJEXVLQHVV)RUWKLV
IRUPRIWRXULVPLWLVLPSRUWDQW³TXDQWLW\´DQGQRW³TXDOLW\´
,QWKLVUHJDUG6DOYDWRUH6HWWLVZULWHV³The souvenir photos taken by tourists, whose quantity is more important 
than quality, not certify the cultural curiosity, but the presence of the tourist ritual, do not store the memory, replace 
the eye and memory´6HWWLV
&XOWXUDOGLYHUVLW\DVNQRZOHGJHRIZKDWVKRXOGEHWKHUHDOJRDOWREHUHDFKHGLQWKHMRXUQH\,OLNHWRXQGHUVWDQG
DQGDFTXLUH WKHPHDQLQJVRIGLYHUVLW\IURPDQRWKHUFXOWXUH WRREWDLQDQHQULFKPHQWRIWKHVRXO LV³VWDJLQJ´DQG
³VLPXODWLQJ´ ILQDOO\SXWWLQJRQ WKHFRXQWHU WREHVROGDVDQDGXOWHUDWHGSURGXFW7KHUHDOZRUOG LV UHSODFHGDQG
VXIIRFDWHGE\DSVHXGRYLUWXDOZRUOGWKDWUHWXUQVUHSOLFDVDQGVXUURJDWHRIPHDQLQJDQGHPRWLRQYDULRXVO\RIIHUHG
IRUVDOH
7KH LPSDFWRQ WKHFLW\ LV UHSUHVHQWHGE\ WKH LQVDQHFRQVXPSWLRQQRWRQO\RISURGXFWVEXWUDWKHURIVRLO LQD
GHYDVWDWLQJDQWKURSRORJLFDO WUDQVIRUPDWLRQSURFHVV WKDWGHQDWXUHVSODFHVDQGXUEDQODQGVFDSHVWKDWVKRXOGEHYLFH
YHUVD SURWHFWHG DQG SUHVHUYHG 7RGD\ WKH KLVWRULFDO FHQWHUV RI RXU FLWLHV VXEMHFW WR D YLROHQW DQG IDVW ³JHQHWLF
PXWDWLRQ´ SURFHVV WKDW GLVUXSWV WKHLU LQGLYLGXDOLW\ DQG VSHFLILFLW\ DUH IODWWHQLQJ WKHP LQWR D VLQJOH KRPRORJDWHG
LPDJHWKHVDPHIRUHYHU\RQHWULYLDODQGVKRGG\SODFHRIIRRGDQGGULQNVDGPLQLVWUDWLRQZKHUHDUHVZHSWDZD\WKH
WUDGLWLRQDO DFWLYLWLHV DQG WKH FRORXUV RI D GLYHUVLILHG RIIHU 7KH FLW\ LQ WKH HQG DOO ORRN DOLNH WR 7UXGH WKH
FRQWLQXRXV FLW\E\ ,WDOR&DOYLQR &DOYLQR  DOZD\V HTXDO WR WKHPVHOYHV DQG WR WKHPDQ\RWKHU7UXGH IURP
GLIIHUHQWQDPHDQGVKHVHHPVWRLQYLWH\RXWRQRWJR,QFUHDVLQJO\UHVHPEOHVWKHLUVFORQHVHYHQLQWKHVH³you have 
more fun´6HWWLV6LE
7KH\ DUH G\LQJ EHFDXVH WKH\ FRQVWDQWO\ ORVH WKH PHPRU\ RI WKHPVHOYHV 7KH SURJUHVVLYH HPSW\LQJ RI WKH
LQKDELWDQWV LQ IDFW UHPRYHG IURP WKH SODFHV DQG ILQDOO\ IURP WKHLU FLW\ WKDW UHSUHVHQW D ³FRPPRQ JRRG´ DQG
LQDOLHQDEOHULJKWRIDOOWKHLPPHGLDWHFDQFHOODWLRQRIWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHLULQGLYLGXDOGLYHUVLW\DQGXQLTXHQHVV
WKH IODWWHQLQJ LQWR WKH UDPSDQW PRQRFXOWXUH WKH WUDQVIRUPDWLRQ LQWR DQ LQILQLWH KRWHO VHDPOHVV FRQWLQXLW\ WKH
UHGXFWLRQWRDFRPPRGLW\IRUVDOHDWWKHHQGZLOOKDYHUHDVRQRQWKHLUH[LVWHQFH
7KLVKRPRORJDWLRQSURFHVVFRQWUDGLFWVDQGEODWDQWO\VWLIOHVWKHWUXHQDWXUHRIWKHFLWLHVHVSHFLDOO\WKHKLVWRULFDO
RQHVFRQILJXULQJLQDUHDOFRQWLQXRXV³G\QDPLVP´RIIRUPDQGVXEVWDQFHYLFHYHUVDFRQGHPQLQJWKHPWRDGHDGO\
LQDFWLYLW\SURMHFWHGRQWRDVLQJOHFOLFKq/RFNWKHKLVWRULFLPDJHRIDFLW\FHUWDLQO\LWFRQGHPQVWKHVHSODFHVWRD
VWDWLFYLHZRIWKHDOOFRPSOHWHO\FRQWUDU\WRWKHFRQFHSWRIG\QDPLFPXWDELOLW\RIWKHFXOWXUDOODQGVFDSHRIDSODFH
$PRQJ RWKHU WKLV EXOLPLF FRQVXPSWLRQ GHWHUPLQHV WKH SDUDGR[ RI SHUPDQHQWO\ PDNLQJ KDYH ORVW WKH
DWWUDFWLYHQHVV UHDVRQ  DQG DSSHDO WR WRXULVWV :KLFK WRXULVW LQ IDFW ZLOO FRPH ZKHQ WKLV RSHUDWLRQ RI
³GHVHUWLILFDWLRQ´RIWKHFXOWXUDOYDOXHVRIKLVWRULFFLWLHVZLOOEHFRPSOHWHG"
³... Forced to remain motionless and equal to herself to be best remembered, Zora has languished, she 
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disintegrated and disappeared. The Earth has forgotten her ...´&DOYLQR,LE
7KHSROLWLFDOUHVSRQVLELOLWLHVDUHKXJH7KH\KDYHOHGWRWKHGLVDVWHUZHDUHZLWQHVVLQJWKURXJKWKHFRQVROLGDWLRQRI
GLIIHUHQW IRUPV RI WKH VDPH GHYHORSPHQW PRGHO DQG D VLQJOH JOREDOL]HG WKRXJKW ZKLFK REOLJHV XV WR IRUPV RI
FRPSXOVLYHFRQVXPHULVP
7KLV ZKROH FRPPRGLILFDWLRQ LV DOVR VPXJJOHG DV ³GHPRFUDWL]DWLRQ RI FXOWXUH´ ZKHQ LQ IDFW LW XQGHUOLHV WKH
LPSRVLWLRQRIDIDOVHDQGVWDQGDUGL]HGYHUVLRQDVVSHFLILF³SDVW´VSHFLILF³FXOWXUH´VSHFLILF³GLYHUVLW\´RIZKLFKZH
PXVWIHHGLQJRXUVHOYHV
+HQFHWKHLQGLVFULPLQDWHXVHDQGDEXVHRIWKHVDPHPRQXPHQWVWKHVDPHSODFHVGHSULYHGRIWKHLUgenius loci
RIWKHVDPHODQGVFDSHWKHVDPHWHUULWRULHVRIFXOWXUHOHDYLQJRWKHUPRQXPHQWVVLWHVODQGVFDSHVDQGWHUULWRULHVLQ
FRPSOHWHDEDQGRQPHQWQHJOHFWDQGLPSRYHULVKPHQWGHFODVVLILHGDWWKHVHFRQGRUODVWFDWHJRU\LQDVFDOHRIPHUHO\
PRQHWL]HGYDOXHV,WLVLQHYLWDEO\DXWLOLWDULDQDQGVKRUWWHUPYLVLRQZKLFKJXDUDQWHHVUDSLGHFRQRPLFJURZWKEXW
LQ WKH IDFH RI WKLV GHVWUR\V YDOXHV DQG SURGXFHV QHJDWLYH HIIHFWV LQ WHUPV RI SROOXWLRQ FRQJHVWLRQ JHQHUDOL]HG
GHJUDGDWLRQ 
7KHHFRQRPLFEHQHILWVDUHVKRUWWHUPIRUIHZSULYLOHJHGZKLOHWKH\OHDYHRXWWKHLQKDELWDQWVZKLOHWKHFRVWVRI
WKLV WRXULVP DUH LQ WKH ORQJ WHUP DQG IXOO\ ORDGHG DV QHJDWLYH LPSDFWV RQ WKH FRPPXQLWLHV0DVV WRXULVP WKHQ
EHFRPHVHFRORJLFDOSUREOHPWKDWLQWXUQLQHYLWDEO\LQWURGXFHVSUREOHPVRIVRFLDOH[FOXVLRQDQGWKHUHIRUHFRUURGHV
GHPRFUDF\ 
,I WKLV LV WKH UHDOLW\ DQGZLWKRXWTXHVWLRQ LW LV LW DSSHDUV LQ DOO LWV HYLGHQFH WKHJQDVKLQJZLWK UHVSHFW WR WKH
VROHPQUHFDOOVHQVKULQHGLQWKHZRUOGZLGHGHFODUDWLRQV
,W IROORZV WKDW LQIDFW WKHGHSULYDWLRQRI WKH³ULJKW WR WKHFLW\´DV³FRPPRQJRRG´DVZHOODV WKH ORVVRI WKH
³ULJKW WR FXOWXUDO KHULWDJH DQG ODQGVFDSH´ FRQVWLWXWH D VHULRXV DWWDFN RQ KXPDQ ULJKWV /HW
V H[DPLQH D EULHI
RYHUYLHZVWDUWLQJZLWKUHFDOOLQJWKH)DUR&RQYHQWLRQ2FWREHULQZKLFKDUHHVWDEOLVKHGWKHIXQGDPHQWDO
SULQFLSOHVIRULQFUHDVLQJ(XURSH
VDZDUHQHVVRIWKHYDOXHRIFXOWXUDOKHULWDJHDQGLWVFRQWULEXWLRQWRWKHZHOIDUHDQG
TXDOLW\RIOLIH7KDWLVWRVD\WKHFXOWXUDOKHULWDJHDQGWKHODQGVFDSHVWKHSRVVLELOLW\RIWKHLUHQMR\PHQWDUHYDOXHV
DQG XQLYHUVDO ULJKWV DQG IO\ZKHHO RI LQFOXVLYH DQG FRQVFLRXV JURZWK ,W¶V FOHDU WKDW WKH WKHPHV DUH HYHQ PRUH
PDQGDWRU\IRUZRUOGKHULWDJHVLWHVUHFRJQL]HGE\81(6&2:+/IRUZKLFKWKHUHLVDVSHFLILFOLWHUDWXUHRQLVVXHVRI
FXOWXUDOWRXULVPDQGPDQDJHPHQW,QDGGLWLRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ&XOWXUDO+HULWDJHDQG7RXULVPKDVDOZD\V
DWWUDFWHGWKHDWWHQWLRQRIFRQVHUYDWLRQH[SHUWVVLQFHWKHILUVWVWXGLHVGHYRWHGWRWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVDIHJXDUG
DQGHQKDQFHPHQWLQUHIHUHQFHWRWKH,QWHUQDWLRQDO&KDUWHURQ&XOWXUDO7RXULVP,&2026RIDVZHOODVWKHQ
UHYLVHGLQ


6SHFLILFDOO\ LQ LWV IXQGDPHQWDO SULQFLSOHV LW VWLJPDWL]HV QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO WRXULVP DV WKH PDLQ H[FKDQJH PHGLXP
EHWZHHQ FXOWXUHVZKHUHKHULWDJHSUHVHUYDWLRQPXVW SURYLGH WKH LPSRUWDQWZHOOPDQDJHGRSSRUWXQLWLHV ERWK WRPHPEHUVRI WKH
KRVWFRPPXQLW\ERWKWRYLVLWRUV7KH&KDUWHUDOVRGHFODUHVWKDWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ+HULWDJHDQG7RXULVPLVG\QDPLFDQG
PXVW RYHUFRPH WKH FRQIOLFWV RI YDOXHV DQG PXVW EH PDQDJHG LQ D VXVWDLQDEOH ZD\ WKDW EULQJV EHQHILWV WR WKH KRVW
FRPPXQLWLHV7KHQIURPWKLVKDYHDULVHQRWKHULPSRUWDQWUHIHUHQFHGRFXPHQWVIRUFXOWXUDOWRXULVPDOVRPRYHGE\WKHLQWHJUDWHG
YLVLRQ RI FRQWHPSRUDU\ VRFLHW\ DQG LWV G\QDPLVP ,W GHVHUYHVPHQWLRQ WKH *OREDO &RGH RI (WKLFV IRU 7RXULVP RI WKH:72
-DQXDU\   ZKRVH DUW  LV ³Tourism's contribution to the understanding and mutual respect between peoples and 
societies´DQGDUW³Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement´
6SHFLILFDOO\ IURP VRPH \HDUV 81(6&2 KDV VRXJKW WR UHGUHVV WKH HUURUV RI DVVHVVPHQW GRQH LQ WKH0LOOHQQLXP'HFODUDWLRQ
0'*V RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV LQ WKH ILIWLHWK VHVVLRQ RI WKH 81 *HQHUDO $VVHPEO\ DGRSWHG LQ 6HSWHPEHU  E\ WKH
LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\  SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV IRU WKH ODFN RI UHFRJQLWLRQ RI FXOWXUH DV DQ HQJLQH IRU VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW,QVHTXHQFHZHFDQUHFDOOWKH4XHEHF'HFODUDWLRQRQWKHWKHSURWHFWLRQDQGSURPRWLRQRI³6SLULWRISODFHV´
WKHGHILQLWLRQRI+LVWRULF8UEDQ/DQGVFDSH+8/WKH+DQJ]KRX'HFODUDWLRQZKLFKH[SOLFLWO\DULVHVCulture as key 
to sustainable development
:LWK WKH2FWREHU   )ORUHQFH'HFODUDWLRQ 7KLUG81(6&2:RUOG )RUXP RQ &XOWXUH DQG &XOWXUDO ,QGXVWULHV ³&XOWXUH
&UHDWLYLW\DQG6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW5HVHDUFK ,QQRYDWLRQ2SSRUWXQLWLHV´ LVH[SOLFLWO\ VWDWHG³... the role of culture as a 
facilitator and engine of sustainable development and requires that culture can be taken into due consideration in the Agenda for 
the post-2015 development ...” )LQDOO\ LW LV WR XQGHUOLQH WKH LPSRUWDQFH RI WKH VDPH 5HFRPPHQGDWLRQV GUDZQ XS DW WKH
FRQFOXVLRQRI WKH*HQHUDO$VVHPEO\RI ,&2026LQ)ORUHQFH LQ1RYHPEHUDQGVSHFLILFRQ WRXULVPZKHUHDPRQJRWKHU
WKLQJVLWZULWHV³...Increasing the exchange of knowledge and awareness of cultural heritage - tangible and intangible - of a place 
in the relationship between host community and visitors, supports the creation of an intercultural dialogue ......... This is the basis 
for peaceful coexistence among peoples...
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7KHUHIRUH VKRXOGEHZHVWURQJO\ VXSSRUWHGDQGSURWHFWHGE\ WKH VHYHUDO5HFRPPHQGDWLRQV'HFODUDWLRQVDQG
&KDUWHU JOREDOO\ SURGXFHG DW YHU\ KLJK OHYHOV DV WKH EDVLV RQZKLFK WKH*RYHUQPHQWV RI WKH LQGLYLGXDO0HPEHU
VKRXOGHVWDEOLVKUXOHVDQGODZVWKDWSURYLGHWRROVDQGVXEVWDQFHLQWKLVSURFHVV"
7KH(XURSHDQDQG,QWHUQDWLRQDORYHUDOOVFHQDULRVKRZVWKDWWKHWDNHQGLUHFWLRQLQIDFWVLVRIDGLIIHUHQWQDWXUH
6ROHW
VJREDFNWRWKHLQLWLDOSURYRFDWLRQZKLFKWKHQLVQRWKLQJEXWDGLIIHUHQWUHDGLQJRIWZRFRQYHUJLQJUHDOLWLHV
SURGXFHGE\WKHVDPHGHYHORSPHQWPRGHO2QWKHRQHKDQGWKHKLVWRULFFHQWUHVDQGWKH³JRRGORXQJHV´RIWKHFLWLHV
VXIIHULQJWKH³FXOWXUDO´RQVODXJKWRIDPDVVWRXULVPWKDWPRYHVFRQWLQXRXVO\RQURXWHVRIVN\ODQGDQGVHDVWURQJO\
LQIUDVWUXFWXUH DQG H[SHUWO\ PDQDJHG E\ EXVLQHVV OREELHV 2Q WKH RWKHU VLGH RWKHUPDVVHV DUH SUHVVLQJ RYHU WKH
SHULSKHULHVDQGDWWKHIURQWLHUVWU\LQJWRFRQTXHUPLQLPXPOLIHSHUVSHFWLYHVXQLQWHUUXSWHGO\ZDONLQJURXWHVRIODQG
DQGVHD LQFRPSOHWH ULVNRI WKHLU OLYHVYLFWLPVRIFULPH WKDWPDQDJHV WKHLUGHVSHUDWH MRXUQH\V)LQDOO\ WKH\FUDVK
XQGHU EDUULHUV RI EDUEHG ZLUH RU TXLFNO\ HUHFWHG ZDOOV XQVXUPRXQWDEOH KXUGOHV WKDW WKRVH VDPH *RYHUQPHQW
/HDGHUVZKR LQ %UXVVHOV RU 6WUDVERXUJ VLJQ WKH ERPEDVWLF VWDWHPHQWV RQ LQFOXVLYH DQGZHOFRPLQJ 6RFLHWLHV RQ
FXOWXUHDVDXQLYHUVDOEURWKHUKRRGFHPHQWKXUULHGO\KDYHWREHSODFHGLQWKHZD\WRPDUNDQGGHIHQGWKHIURQWLHUVRI
WKH(XURSHDQ0HPEHU6WDWHVXQDEOHWRXQGHUVWDQGWKHPHDQLQJDQGVFRSHRIWKHVHPLJUDWLRQVILJ

 )LJ%RDWHUV 
7UDJLF VLJQV DQG V\PEROV RI WKH ³IHDU RI GLYHUVLW\´ PDQLIHVWV LWVHOI ZLWKLQ WKH JOREDOORFDO ³FRQWUDGLFWLRQV´
%DXPDQ,IRQHWDNHVLQDFFRXQWWKHHPHUJLQJFDVHRI(XURSHRQHFDQVFKHPDWLFDOO\WDONDERXWWZRW\SHVRI
PLJUDWLRQIORZV³LQWHUQDOWRLQWHUQDO´DQG³H[WHUQDO´
7KHILUVWW\SHFOHDUO\UHIOHFWVDGLVSODFHPHQWLQFRQWLQXRXVVHDUFKRIJURZWKRIRZQVRFLDOFRQGLWLRQDOUHDG\LQ
VRPHZD\URRWHGLQWKHGHYHORSPHQWSURFHVV&RQYHUVHO\WKHVHFRQGW\SHSUHVHQWVDGUDPDWLFYLHZZLWKWKHPDVV
GLVSODFHPHQWLQVHDUFKRIDWUXHEHJLQQLQJIURPZKLFKVWDUWDJDLQ7KHDYDLODEOHVSDFHGRHVQRWDOORZWRGHHSHQWKH
UHDVRQLQJ LW IRUFHVFRQYHUVHO\D IHZGLGDVFDOLFVWDWHPHQWV ,QWHUHVWLQJ LQ IDFW LWZRXOGEHJR WR LQYHVWLJDWHKRZ
ERWKRI WKHVHFRQWDLQGLIIHUHQWPRGHVDW OHDVW³LQQXFH´RIVLPLODULWLHV LQVRPHDV\PSWRWLFZD\ZLWK WKH WRXULVW
PRYHPHQW 7R VRPH H[WHQW HYHQ LQ WKH FDVH RIPLJUDWLRQ QRW RQO\ WKH KRSH RI HQWHULQJ LQWR D MRE FLUFXLW IRU
H[DPSOHWKHUHFDOORIWKHWRXULVWDUHDVDVFDWDO\VWVRIQHZHFRQRPLHVEXWDOVRWKHRQO\RQH³EHDXW\´RIKLVWRULFDO
DUWLVWLFDQGPRQXPHQWDOWHVWLPRQLHVKRZHYHUV\PEROVRIZHDOWKDQGDQRWKHUOLIHVW\OHPD\EHFRPHDWWUDFWRUVIRU
WKHVHIORZV,W 
FOHDU WKDW WKHVHPHFKDQLVPVSURGXFHQHZFXOWXUH WKDWGRHVQRWILQGWKHVRLO WRJURZDQGLQWHJUDWH
GUDPDWLFDOO\SUHYDLOLQJ³IHDURIGLYHUVLW\´ 
&DQ ZH WU\ WR ZHOG LQ D VLQJOH SKRWRJUDSKLF LPDJH WKH FRQVWDQW VWUHDPV RI WRXULVWV DORQJ WKH 5LYD GHJOL
6FKLDYRQLRQWKH3RQWHGHL6RVSLULLQ9HQLFHZLWKWKHVRUURZIXOHQGOHVVSURFHVVLRQVRIPLJUDQWVZKRDUHSUHVVLQJWR
JHW LQWRWKHULFKDQG³SDFLILHG´ZRUOGHVFDSLQJIURPWKHGHYDVWDWLRQRIZDUDQGPLVHU\ WKDW WKHVDPHULFKZRUOG
DOORZVIXQFWLRQDOO\WRKLPVHOIWRUHLJQXQRSSRVHGRYHUWKHODQGVIURPZKLFKWKH\DUHPLJUDWLQJILJ
:H JHW WKH LPDJH JURWHVTXH EXW UHDO RI RXU IRUPHU RSXOHQW VRFLHWLHV ERWK PDVVHV ERWK SURGXFWV RI WKH
VFKL]RSKUHQLF:HVWHUQ HJRLVP RI WKH LQDELOLW\  RUZRUVH RI WKH ODFN RIZLOO  WR SXW JHQXLQHO\ DW WKH FHQWHU RI
GHYHORSPHQWWKRVHVDPHGHFODLPHGSULQFLSOHV
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)LJ±&URZGV

:HFDQILQGVHYHUDORIWKHVHSULQFLSOHVHYHQRQWKHWKHPHRILPPLJUDWLRQRWKHUZLVHDUWLFXODWHGDQGGHYHORSHG 
,W VHHPV WKDW HYHU\WKLQJ LV XQGHU FRQWURO WKDQNV WR FRQFLOLDWRU\ WRQHV DQG FRQVROHUV FRQWHQW RI DOO WKLV YDVW
SURGXFWLRQEXWWKHQWKHUHDOLW\RIRXUFLW\FHQWHUVDQGRXUVXEXUEVRIRXUFLWLHVWKHUHIRUHWHOOXVGLIIHUHQWVWRULHV
7KHPDLQDLPRIWKLVDUWLFOHZDVWRKHOSWRXQGHUVWDQGKRZWKH³FXOWXUDO´WRXULVPDQGPLJUDWLRQDWWKHVDPHWLPH
DUH WKH FDXVH RI XUEDQ GHFOLQH EXW WKH\ FDQ DOVR EHFRPH WKH SRWHQWLDO HQJLQH RI D QHZ VXVWDLQDEOH XUEDQ
UHJHQHUDWLRQ , ZULWH WKLV LQ WKH &RQFOXVLRQ (YLGHQWO\ ERWK PDFURVFRSLF DQG FXUUHQW SKHQRPHQD WKDW KHUH ,
ZDQWHGWRH[WUDFWIURPDQRYHUYLHZHYHQPRUHFRPSOH[LQRUGHUWRXQGHUOLQHWKHFRQWUDGLFWLRQVDQGFRQYHUJHQFHV
VLPSOLI\LQJ FDQ EH WUDFHG WR D FRPPRQ PDWUL[ XQLYHUVDOO\ EXW DOVR JHQHULFDOO\ GHILQHG ³JOREDOL]DWLRQ ³ 7R
VXPPDUL]HDMXGJPHQWRQDFWXDOLW\RIRXUFLWLHVLWZRUWKTXRWLQJDJDLQ=\JPXQW%DXPDQLE³... The cities have 
become dumping grounds for problems due by globalization ...´:KHUH WKH JRYHUQDQFH LVVXHV DUHPDFURVFRSLF
EHFDXVH LWGHDOVZLWK³... more and more local politics in a world structured by increasingly global processes ...´
&DVWHOOV:KHUHWKHSHUYHUVHHIIHFWVRIWKHJOREDOZRUOGLQDOOWKHLUPDQLIHVWDWLRQVLQFOXGLQJWHUURULVWRQHV
RFFXUDWORFDOOHYHOZLWKRXWLQVWUXPHQWVRIFRQWURODQGJRYHUQPHQWWRFRXQWHUWKHP$QGIRULQVWDQFHWKHHYHQWVLQ
3DULVGHPRQVWUDWHWKLV
&RQFOXVLRQ
$VZULWWHQ LQ WKH LQWURGXFWLRQ WKLVSDSHU VLPSO\ LQWHQGV WRFUHDWHDSODFH IRUGLVFXVVLRQRQVRPHHOHPHQWVRI


,QWKH(XURSHDQ8QLRQWKH$PVWHUGDP7UHDW\RIJLYHVDOHJDOEDVLVWRRSHUDWHLQWKLVDUHDGHVSLWHWKHHVVHQWLDOUROHRI
1DWLRQDO*RYHUQPHQWVVWLOOUHPDLQV0LOHVWRQHVWKHQDUHWKH7DPSHUH3URJUDPPHWKH+DJXH3URJUDPPH
 DQG 6WRFNKROP RQHV ZKLFK GHWDLO WKHPLJUDWRU\ SROLFLHV DQG SURGXFH UHJXODWLRQV DQG GLUHFWLYHV WR WU\ WR
KDUPRQL]HWKHODZVUHODWLQJWRLPPLJUDWLRQDQGLQWHJUDWLRQRIWKHGLIIHUHQW0HPEHU&RXQWULHVDQGWRUHJXODWHLVVXHVUHODWLQJWR
WKHVWDWXVRIFLWL]HQVRI7KLUG&RXQWULHV,QWKH:KLWH3DSHURQ,QWHUFXOWXUDO'LDORJXH/LYLQJ7RJHWKHU$V(TXDOV,Q'LJQLW\
SURSRVHGLQ6WUDVERXUJ0D\E\WKH0LQLVWHUVRI)RUHLJQ$IIDLUVRIWKH&RXQFLORI(XURSHLQWKHH[SRVLWLRQRIWKHEDVLF
FRQFHSWVDPRQJRWKHUWKLQJVLWVD\V...effective integration policies are needed to allow immigrants to participate fully in the 
life of the host country...
0RUHRYHUDOUHDG\LQWKH5HVROXWLRQPLJUDWLRQDQGLQWHJUDWLRQDFKDOOHQJHDQGDQRSSRUWXQLW\IRU(XURSHRILQ
VWHS  ZH FDQ UHDG ...The concept of integration at AIMS Ensuring Social Cohesion through accommodation of diversity 
understood as a two-way process. Immigrants have to accept the laws and basic values of European societies and, on the other 
hand, host societies have to respect immigrants' dignity and distinct identity and to take them into account When elaborating 
domestic policies...
5HWXUQLQJWRH[DPLQHWKLVJHQHUDOLVVXHDJDLQDWWKHVFDOHRIXUEDQL]DWLRQDQGZLGHQLQJRXUVLJKWVRQWKHJOREDOVFHQDULRWKH
QG81(6&2:RUOG5HSRUW ,QYHVWLQJ LQ&XOWXUDO'LYHUVLW\ DQG ,QWHUFXOWXUDO'LDORJXH LQ  VLJQLILFDQWO\GHHSHQV WKHVH
LVVXHVZKHUHDPRQJWKHRWKHULWLVUHFRPPHQGHG... In the context of globalization, which is also the theme of migration and 
urbanization in a full growth, the parallel challenges of preserving cultural identity and the promotion of intercultural dialogue 
are of a new immense importance and urgency...7KXVFRQILUPLQJZKDWKDVDOUHDG\EHHQH[SUHVVHGLQWKH³&RQYHQWLRQIRUWKH
3URWHFWLRQDQG3URPRWLRQRIWKH'LYHUVLW\RI&XOWXUDO([SUHVVLRQV´SURPXOJDWHGE\81(6&23DULV2FWREHUZKHUH
SULQFLSOHV VXFK DV UHFRJQLWLRQ DQG HQKDQFHPHQW RI FXOWXUDO GLYHUVLW\ DQG LQWHJUDWLRQ RI FXOWXUH LQ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW
SROLFLHVDUHEDVLFDOO\DIILUPHG1RUFDQZHRYHUORRNWKH(88UEDQ$JHQGDRIWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ-XO\ZKLFK
IRFXVHVRQWKUHHWKHPDWLFSULRULW\DUHDVsmart, green and inclusive cities
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UHIOHFWLRQGHVWLQHGWRSOD\DPRUHSURYRFDWLYHUROHWKDWQRLQGHSWKDQDO\VLVRIWKHSURSRVHGWKHPHV7KHUHIRUH,
WUDFHDEULHISHUVSHFWLYHSDWKPDNLQJXVHRIWKLQNHUVZKRKDYHJLYHQDORWWRWKHWKHPHRIWKHFLW\IRUWKHPDQ
/HZLV0XPIRUGZURWH³Yesterday the city was a world, and today the world became a city ...”
&DUOR0DULD0DUWLQL3RJJLRWKH$UFKELVKRSRI0LODQVDLGLQ³... The city is a world heritage site. 
It was created and subsists in order to protect the fullness of humanity by two contrary and degeneracy dangers: 
that of nomadism, namely of the de-situation which disperses the man, taking away an identity center, and that of 
the closure of the clan that identifies him but sterilizes him inside the walls of the known. The city is instead the 
place of an identity that continually rebuilds itself starting from the new, the different, and its nature embodies ........ 
the fatigue of the opening and the recognition of the sweetness ...³
8QGRXEWHGO\LWEHFRPHVHVVHQWLDOWRSURPRWHDSURFHVVWKDWWULJJHUVDUDGLFDOFKDQJHRISDUDGLJPWKDWZLOOILQDOO\
SURYLGHFHQWUDOLW\WRFXOWXUHDVDXQLTXHDQGLQGLVSXWDEOHHQJLQHRIJURZWKDQGWKDWLWLVEDVHGRQWKHQRQGHIHUUDEOH
UHFRYHULQJRIPHPRU\RIWKHLUVHOIE\FLWL]HQV
.QRZLQJKRZWR UHDSSURSULDWHRI LWVRZQLGHQWLW\ DQG WKLV LW LVSRVVLEOH UHVWRULQJ WKHFHQWUDOLW\RIFXOWXUH
EHFRPHVWKHRQO\ZD\WRGHVLJQ³QHZPHWURSROLWDQSHUVSHFWLYHV´IRUWKHWZHQW\ILUVWFHQWXU\ZLWKLQZKLFKDVVXPH
VXEVWDQFHDQGPDWWHUWKHZRUGVOLNHVROLGDULW\DQGLQFOXVLRQFKDQJHDQGUHVLOLHQFHHFRORJ\DQGQHZFRQVXPSWLRQ
VDPHDQGGLIIHUHQW)RUWKHSURMHFWRIWKHQHZLQWKHVXEXUEVIRUWKHSURWHFWLRQRIKLVWRULFFHQWHUV
%XWLIDVZULWWHQE\0DUFR5RPDQR³... our modern neighborhoods will continue to be lost in the desert 
of the sense, too similar to the enclaves of their originating societies (RIPLJUDQWV) ... the match will be lost, and this 
growing wave of newcomers will make our city the wreck of a FLYLWDV open, mobile, and democratic, an XUEV 
besieged - as already happens - from a foreign galaxy of alien communities barricaded in their ghettos ...´
 /LNHZLVHZLWKWKHUHFRYHU\RIWKHVHQVHLWLVQHFHVVDU\WRSXUVXHDFKDQJHWKDWDGGUHVVHVWKHFRQVWDQWFR
RSHUDWLRQEHWZHHQORFDOFRPPXQLWLHVWKHLQKDELWDQWVDQGYLVLWRUVWKHWRXULVWVFRQYHUJHGRQVKDUHGREMHFWLYHVRI
SUHVHUYLQJ WKH FXOWXUDO KHULWDJH LQ RUGHU WR UHFRJQL]H LW DV LGHQWLW\ YDOXH IRU WKH FRQVFLRXV DQG VKDUHGJURZWK RI
FRPPXQLWLHV ERWK HQGRJHQRXV DQG H[RJHQRXV E\ FUHDWLQJ FRQGLWLRQV IRU FXOWXUDO HQULFKPHQW E\ HQFRXUDJLQJ
GLDORJXHEHWZHHQFXOWXUHVE\SURPRWLQJFXOWXUDOH[FKDQJHVLQWKHZRUOGIRUDQLQWHUFXOWXUDOUHVSHFWDQGDFXOWXUHRI
SHDFH2QO\ LQ WKLVZD\ WKH KLVWRULF WRZQV DQG DOO WKH KHULWDJHPLJKW EH VDYHG IURP WKH FXUUHQW SURJUHVVLYH DQG
LQH[RUDEOHORVVILQDOO\UHWXUQLQJWRWKHLUUROHDVWKHHQJLQHRIVRFLDOSURJUHVV$V,PHQWLRQHGEHIRUHWKHVFHQDULRRI
'HFODUDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV LV PXFK GHHSHU DQG ZLGHU :H KDYH WR WUDQVIRUP WKHVH ZRUGV LQWR UHDO
LQVWUXPHQWVZLWKLQRXUFLWLHVUHDOODERUDWRULHVRIWKHFKDQJH,IFLWLHVDUHDGDSWLQJWRFKDQJHLQDFFRUGDQFHZLWKWKH
LGHQWLW\ GLYHUVLW\ LW LV FULWLFDO WR GHYHORS D GHHS UHIOHFWLRQ WKDW VHHV LQYROYHG ZLWK DYDLODELOLW\ WR GLDORJXH
FRPPXQLWLHVSODQQHUVJHRJUDSKHUVVRFLRORJLVWVDUFKLWHFWVSKLORVRSKHUVZLWKWKHFRPPRQJRDORIGHVLJQLQJQHZ
PRGHOVEHORQJLQJWRWKHSURJUHVVLYHXQDYRLGDEOHHYROXWLRQRIWKHKLVWRULFDOVFHQDULR
,FRQFOXGHE\DJDLQXVLQJWKHZRUGVRI=\JPXQW%DXPDQLE³...to really develop the skills that will serve not 
only at the local level, in the physical space .... but also at the global level .... we will be more prepared to test 
ourselves with the enormous task that lies in front us.... the task of making human the human community...´ILJ

)LJ7KH:HOFRPLQJ$QG,QFOXVLYH&LW\
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